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Buchbesprechung 
SOROKIN, Y.I.: Aquatic Microbial Ecology. A Textbook for Stu- 
dents in Environmental Sciences. vii + 252 S. mit 133 Abb. u. 24 
Tab. Leiden (NL): Backhnys Publishers 1999. Preis: Hfl 128,-. 
ISBN 90-5782-027-7. 
Unser Wissen um die Rolle, welche die Mikroorganismen in den 
Gewfissern spielen, hat in den vergangenen Jahrzehnten stark 
zugenommen. Den Studierenden der Umweltwissenschaften 
dartiber einen Oberblick zu verschaffen, ist das Ziel des vorliegen- 
den Buches. 
In den ersten drei Kapiteln werden die Organismengruppen Phy- 
toplankton, Bakterien und Mikrozooplankton einftihrend vor- 
gestellt. Die folgenden Kapitel besch~ftigen sich mit benthischen 
mikrobiellen Gemeinschaften, der Bedeutung mikrobieller Produk- 
tion in aquatischen Nahrungsnetzen sowie mit physiologischen 
Gruppen aquatischer Bakterien einschlieglich ihrer biogeochemi- 
schen Aktivit~ten. In den beiden abschliegenden Kapiteln werden 
mikrobiell-6kologische Probleme ausgew~hlter anthropogen be- 
lasteter Gew~sser sowie die Anwendung einiger Methoden be- 
sprochen. 
Der letztgenannte Aspekt geh6rt zu den Stfirken des Buches. Der 
Leser wird dazu motiviert, auch mit vergleichsweise b scheidenen 
technischen Mitteln wissenschaftliche Untersuchungen durch- 
zufahren. Das Buch weicht damit vom bisweilen anzutreffenden 
Klischee ab, dass die Qualit~t der Arbeit mit dem Kaufpreis der ver- 
wendeten Ger~ite steige. 
Es gibt indes auch einige Eigenarten, an die sich der Rezensent 
nicht gew6hnen konnte. Dazu geh0rt, dass das Buch kein Litera- 
turverzeichnis enth~lt. Auch Literaturverweise im Text fehlen, so 
dass der Leser einzelne Aspekte nicht gezielt vertiefen kann. Im An- 
hang wird lediglich eine Sammlung von 37 Arbeiten, deren Auswahl 
zum Tell recht willkarlich erscheint, zur weiteren Lektare emp- 
fohlen. So wird als Referenz ftir die Bakterientaxonomie das Buch 
,,The Procaryotes" yon STARR et al. angefahrt, nicht aber das 
eigentliche Standardwerk ,,BER~Er'S Manual". - Unverzichtbar e - 
scheint auch ein Stichwortverzeichnis, welches ein rasches Auffin- 
den einzelner Begriffe erm6glicht. Es fehlt aber in der vorliegenden 
Auflage ebenfalls. 
Hinweisen m6chte ich auch auf eine Reihe von orthographischen 
und inhaltlichen Unebenheiten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
die Termini ,,bacteria", ,,algae" und ,,protozoa" im laufenden Text 
durchweg rog geschrieben werden statt klein, wie es im Englischen 
ablich ist. Ebenso ist die Schreibweise ,,microAlgae" in keinem 
W6rterbuch zu finden. Hier einige weitere Beispiele: Die auf S. 71 
angegebene Gleichung zur Bestimmung der Generationszeit ist 
nicht korrekt (vgl. dazu etwa die ,,Allgemeine Mik~vbiolvgie" yon 
SCHLEGEL); in Tabelle 3.2 sind die Positionsangaben far die Mee- 
resstationen unvollstfindig; die Legende zu Abbildung 4.2 ist irre- 
fiihrend (dort sind 2 Fotos abgedruckt, nicht nur ein Foto; auf wel- 
ches der beiden Fotos sich die Legende bezieht oder ob beide Fotos 
dasselbe darstellen, bleibt unklar); die Abbildung 4.3 erscheint man- 
gels Aussagekraft entbehrlich; die Abbildung 5.9 wurde often- 
sichtlich andschrifflich korrigiert; im Hinblick auf die Abbildungen 
2.2, 6.7 und 6.15 ist zu fragen, inwieweit Schwarzweigzeichnungen 
von Bakterien noch zeitgemfiB sind - amerikanische Lehrbacher 
geben diesbeztiglich andere Standards vor. Ein Buch, das sich aus- 
dracklich an Studierende richtet, sollte formal und m6glichst auch 
didaktisch so aufgebaut sein, dass es als Vorbild gelten kann. 
Im Hinblick auf die vom Autor angefahrten Beispiele h~itte sich 
der Rezensent mehr Ausgewogenheit gewanscht. SOROKIN bezieht 
sich t~berwiegend auf Untersuchungen, die im Schwarzen Meer, 
dem Rybinsker Stausee und besonders in Gew~ssern Asiens 
durchgefahrt wurden. Gut untersuchte Modell6kosysteme Mittel- 
europas - wie etwa der Erkensee, der Bodensee oder die Elbe - 
werden dagegen icht beracksichtigt, vom Hinweis auf das Buch 
,,Microbial Ecology of Lake PIussee" (eds. J. OVERBECK & R.J. 
CHROST) im Anhang einmal abgesehen. 
Es ist zu wanschen, dass die angesprochenen Punkte bald in einer 
Neuauflage verbessert werden. Dann k6nnte das vorliegende Buch 
Studierenden einen guten Einstieg erm6glichen und daraberhinaus 
far Wissenschaftler und Praktiker ein kompetentes Nachschlage- 
werk darstellen. C.-J. SCHULZ, Sondershausen 
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